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ABSTRAK:. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem 
pengendalian intern persediaan bahan baku dapat digunakan untuk memperlancar 
proses produksi pada Keripik Telo Arum Manis UD Lukita Kecamatan Trawas. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan keadaan 
yang ditemui di lapangan dengan kata-kata. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Manfaat yang diharapkan 
diperoleh dari penelitian ini yaitu menganalisis dan masukan yang dapat dijadikan 
tolak ukur dalam menentukan sistem pengendalian internal bahan baku sebagai 
sesuai dengan prosedur dan kebijakan-kebijakan manajemen agar nilai perusahaan 
dapat ditingkatkan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teknik analisis deskriptif 
untuk menilai sistem pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
sistem pengendalian internal yang berada pada perusahaan belum berjalan dengan 
baik dan efektif. 
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